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Tehtaan historia
Kuva 1: Kartonkitehdas 
1900-luvun alussa. Suomen 
teollisuus ja kauppa 1928.
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Kuva 2: Olutlasin aluspahvi oli kartonkitehtaan viimeiseksi 
jäänyttä tuotantoa. Tehtaan arkisto.
Oikealla:
Kartta 1: Vääräkoski II  -nimisen palstatilan lohkomiskartta 
vuodelta 1896, Tehtaan arkisto.
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Kuva 3: Tehtaan perustaja sahanomistaja ja liikemies 
Gustav Adolf Lönnqvist (1857–1922). Valokopio kirjasta 
Suomen teollisuus ja kauppa. Helsinki 1928.
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Kuva 4: Jean ja Brita Seraidaris  
kartonkitehtaalla. Tehtaan arkisto.
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Kartta 2: Vääräkosken sijainti, lähikuvassa tehdasrakennukset vihreällä. Kartat Maanmittauslaitos lupanro 7MML08.
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Kartta 3: Vuoden 1904 asemapiirroksen rakennuksista jäljellä ovat tehdasrakennus (1) sekä konttori- ja asuinrakennus eli 
Vanha konttori (3). Tehtaan arkisto.
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Kuva 6: Entinen johtajan asuinrakennus vuonna 1998. Matti Huuhka, MV.
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Kuva 7: Tehtailija G. A. Lönnqvistin asuinrakennuksen julkisivupiirrokset vuodelta 1921. (Mäkelä, Riitta 1985: 21).
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Kartta 5: Asemapiirros vuodelta 1943. Tehtaan arkisto.
T1   Voimalaitos ja turbiinisuoja
T2 a  Hiomo ja hollanderihuone
T2 b  Kartonkisali
T2 c  Kattilahuone
T2 d  Konehuone
T2 e  Sosiaalitilat
T2 f  Pulpperihalli
T3   Korjauspaja
T4    Hautomo (purettu)
T5   Alatehdas
T6   Muuntaja
V1   Pahvivarasto
V2   Pahvivarasto
V3   Varasto (purettu)
V4   Varasto (purettu)
V5   Varastovaja
V8   Varasto
A1   Johtajan pytinki
A2   Vanha konttori
A3   Työväenasunto
A4   “
A5   “
A6   “
A7   “
A8   Uusi konttori
U1   Varasto
U2   Talli
U3   Talousrakennus
U4   Talousrakennus
U5   Tehtaan sauna
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Perustamisaikana ja 
nykytilanteessa
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Kuva 8: Kartonkisalin valta-akseli, jolta käyttövoima jaettiin 
puristinteloille ja kuivaussylintereille. Matti Huuhka 1998, 
Museokuva, MV.
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Mitä hankittiin ja milloin, 
mistä ja miltä valmistajilta
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Kone- ja laitehankintojen 
vaikutukset aluekokonaisuuteen
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Kuva 12: Jokinäkymä kartonkitehtaan ja alatehtaan väliltä. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 14: Pihanäkymä kartonkitehtaan suuntaan. Kartonkisalin kyljessä on pulpperihallin ja varastohallin muodostama vinkkelisiipi. 
Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
Kuva 13: F. Hautalan maalaus Vääräkosken tehtaasta vuodelta 
1933. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 15: Kuvassa keskellä tehtaan savupiipun alaosa. Matti 
Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 16: Kartonkitehtaan hiomo, voimalaitos ja turbiinisuoja. Kuvassa oikealla voimakanava ja vasemmalla muuntajahuo-
ne. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 17: Hiomoa. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 18: Hiomakoneet sivulta nähtynä. Oikealla hiomako-
neisiin ladattavia kuusipöllejä. Huoneen perällä pylväsrivin 
takana on kevytrakenteinen taukokoppi. Matti Huuhka 
1998, Museokuva, MV.
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Kuva 19: Hollanderihuone. Oikealla ovat massajauhinten käyttömoottorit. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 20: Näkymä kartonkisalin perältä, märkäpään kohdalta. Taustalla erottuu hiomoon ja kyypin yläosaan johtavat puu-
portaat. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 24: Näkymä kartonkisalin etuosasta. Matti Huuhka 
1998, Museokuva, MV.
Kuva 21: Kartonkisali 1970-luvulla. Tehtaan arkisto.
Kuva 22: Kartonkikoneen märkäpää 1970-luvulla. Tehtaan arkisto.
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Kuva 23: Arkileikkuri 1970-luvulta. Tehtaan arkisto.
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Kuva 25: Kartonkisalia. Vasemmalla kuivaussylinterinosan teräslevyillä päällystettyä seinäkettä. Oikealla näkyy osa tauko-
huoneen seinästä. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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T2 e  Sosiaalitilat
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Kuva 26: Valokopio mittapiirrustuksista. MV, RH-osasto 2002.
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Kuva 28: Sisäkuva voimalaitokselta. Kuvassa kolmivaihesynkronimoottori ja peltinen kojekaappi. Matti Huuhka 1998, 
Museokuva, MV. 
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Kuva 29: Alatehdas etelästä. Kuvassa oikealla sisäänkäynti 
ja puinen kulkusilta. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 30: Alatehdas pohjoisesta. Keskellä kuvaa rakennuksen myllysiipi ja voimakanava. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
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Kuva 31: Alatehtaan generaattori. Matti Huuhka 1998, 
Museokuva, MV. 
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Kuva 32: Vanha konttori tehtaalta päin. Taustalla ns. uusi konttori. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
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Kuva 33: Vanhan konttori lounaan suunnalta. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
Kuva 34: Pohjapiirrosluonnos vanhan konttorin alakerrasta. S-L Sihvonen.
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Kuva 35: Työntekijöiden taukotila vanhassa konttorissa. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
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Kuva 37: Vääräkosken uusi konttori etelästä. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
Kuva 36: Vääräkosken uusi konttori pohjoisesta, Matti Huuhka, Museokuva, MV. 
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Kuva 39: Uuden konttoripuolen neuvotteluhuone. Matti 
Huuhka 1998, Museokuva, MV.
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Kuva 40: Uuden konttorin piirustuksia 1937. Tehtaan arkisto.
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Kuva 43: Korjauspajan puusepän verstas. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
Kuva 42: Korjauspajan metalliverstas. Taustalla ahjo. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
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Kuva 48: Korjauspaja. Matti Huuhka 1998, Museokuva, MV. 
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Ähtärissä Hyvölänjoen varrella oleva Vääräkoski oli teollisen toiminnan kes-
kuksena pyöreät sata vuotta. Kosken partaalle vuonna 1898 perustetun kar-
tonkitehtaan toiminta päättyi vararikkoon vuonna 1998. Vääräkosken kar-
tonkitehdas luokiteltiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi 
ympäristöksi Museoviraston ja ympäristöministeriön julkaisemassa selvitykses-
sä ”Rakennettu kulttuuriympäristö” (1993). Tehtaan rakennukset ja
laitteet suojeltiin rakennussuojelulailla vuonna 2002.
Siirtyminen lumpun käytöstä puumassaan merkitsi metsäteollisuuden murrosta
1860-luvulla myös Suomessa. Muutos merkitsi puuhiomoteollisuuden synty-
mistä. Pahvinvalmistusteknologia kehittyi 1890-luvun lopulla teknisten kek-
sintöjen seurauksena. Käsityövaltaisesta, monta erillistä vaihetta vaatineesta 
pahvin valmistuksesta voitiin siirtyä koneelliseen prosessiteollisuuteen. Ensim-
mäinen kartonkikone hankittiin Saksasta 1897 Inkeroisten tehtaalle. Vääräkos-
ken kartonkitehtaalle vuonna 1901 tilattu kartonkikone oli järjestysnumeroltaan 
viides Suomessa. Vääräkosken kartonkitehdas oli maan mittakaavassa pieni 
ja sen toiminta pysyi suunnilleen samansuuruisena aina päättymiseensä asti. 
Tuotanto keskittyi kartonkiin, jota tehtaan ainoa kartonkikone valmisti 1000–
4000 tonnia vuodessa.
Vääräkosken tehdasympäristön arvo perustuu monipuolisuutensa säilyttänee-
seen tehdaskokonaisuuteen, lähes alkuperäisinä säilyneisiin rakennuksiin ja 
laitteisiin, joista kartonkikone on teollisuushistoriamme ainoita yli satavuotiaita. 
Tämä inventointiraportti julkaistaan, jotta Vääräkosken kartonkitehtaasta jäisi 
edes jotakin luettavaa historian kirjoihin.
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